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БЮЛЛЕТЕНЬ  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ 
за август 2013 года 
22. Физико-математические науки 
1.  Высшая математика : задачник : учебное пособие для вузов 
/ [Е. А. Ровба и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 
319 с.                      
УДК 517(076.1)(075.8)                                                  ББК 22 
ЧЗ1 — 2  
2.  Высшая математика : учебное пособие для вузов / [Е. А. 
Ровба и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 391 с.  
УДК 517(075.8)                                                       ББК 22 
ЧЗ1 — 4  
3. Гусак, А. А. Основы высшей математики : пособие для 
студентов вузов / А. А. Гусак, Е. А. Бричикова. — Минск : 
ТетраСистемс, 2012. — 204 с.  
УДК 517(075.8)                                                              ББК 22 
ЧЗ1 — 1 
4. Капельян, С. Н. Физика : пособие-репетитор для подготовки 
к централизованному тестированию / С. Н. Капельян, Л. А. 
Аксенович. — 6-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 589 с. — 
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).  
УДК 53(079.1)(075.4)                                                    ББК 22 
ЧЗ1 — 1  
5. Кокошко, А. Ф. Основы начертательной геометрии : 
учебное пособие для вузов / А. Ф. Кокошко. — 2-е изд., испр. 
— Минск : ТетраСистемс, 2013. — 191 с.                              
УДК 514.18(075.8)                                                 ББК 22 
ЧЗ1  — 3  
6.  Неопределенный и определенный интеграл. Функции 
нескольких переменных. Дифференциальные уравнения : 
учебно-методическое пособие по дисциплине "Математика" 
для студентов всех специальностей заочной формы обучения / 
Н. Н. Бородин, В. И. Гойко, Е. А. Дегтярева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая математика". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 61 с.                                                   
УДК 517(075.8)                                          ББК 22.161я73 
АБ1 — 68 
ЧЗ1 — 5 
7. Шабловский, О. Н. Неравновесные тепловые структуры в 
средах с источниками энергии : [монография] / О. Н. 
Шабловский, Д. Г. Кроль. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2013. — 208 с.                        УДК 536.2.01                  ББК 22 
СБО —  1 
ЧЗ1  —  2  
АБ1 — 20    
26. Науки о земле 
8. Болтромеюк, В. В. Общая химия : учебник для вузов / В. В. 
Болтромеюк. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 623, [1] с. 
— (ВУЗ).  
УДК 54(075.8)                                                                 ББК 26 
ЧЗ1 — 3  
9. Врублевский, А. И. Тренажер по химии : вся химия в 
задачах и упражнениях с примерами  решений / А. И. 
Врублевский. — 5-е изд. — Минск : Красико-Принт, 2012. — 
687 с.  
УДК 54(075.4)(079.1)                                                       ББК 26 
ЧЗ1 — 1  
28. Биологические науки  
10. Федорук, А. Т. Экология : учебное пособие для вузов / А. 
Т. Федорук. — Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 461, [1] с. 
— (ВУЗ).     
УДК [574 + 502.1](075.8)                                       ББК 28 
ЧЗ1 —  2  
3. Техника. Технические науки 
11. Зеленый, П. В. Инженерная графика. Практикум по 
чертежам сборочных единиц : учебное пособие для вузов  / П. 
В. Зеленый, Е. И. Белякова, О. Н. Кучура ; под ред. П. В. 
Зеленого. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2013. — 126, [1] с. — (Высшее образование - Бакалавриат). 
УДК 744(076.5)(075.8)                                                    ББК 3 
ЧЗ1  —  5     
АБ1 — 20     
12. Попов, А. Н. Основы материаловедения : учебное пособие 
для вузов / А. Н. Попов, В. П. Казаченко. — Минск : 
Издательство Гревцова, 2010. — 176 с.  
УДК [620.22(075) + 669.017(075)]                                  ББК 34 
ЧЗ1 — 1    
13.  Стандартизация и оценка соответствия : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования / [В. Е. 
Сыцко и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 237 с.                             
УДК 006.83.063(476)(075.8)                                           ББК 3 
ЧЗ1 — 1    
31. Энергетика 
14.  Основы энергосбережения  : практикум по одноименному 
курсу для слушателей специальности 1-25 01 79 "Экономика и 
управление на малых и средних предприятиях" заочной 
формы обучения / Ю. Н. Колесник ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
АБ2 — 20  
 
ЧЗ4 — 3  
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 47 с.  
УДК  621.311.017(075.8)                            ББК 31.19я73 
15.  Энергоснабжение и энергосбережение на предприятии  : 
практикум по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении" заочной формы обучения / Ю. Н. Колесник 
; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2013. 
— 76 с.  
УДК  621.311.017(075.8)                             ББК 31.19я73 
АБ1 — 21 
 
ЧЗ4 — 2 
16. Басаков, А. П. Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии : учебник / А. П. Баскаков, В. А. Мунц. — 
Москва : БАСТЕТ, 2013. — 366 с. — (Высшее 
профессиональное образование - Бакалавриат).  
УДК 621.311.23/.26(075.8)                                            ББК 31 
ЧЗ1 — 1   
 
17. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования : учебное пособие для вузов / Н. В. 
Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2013. — 270 с. — (Высшее образование - Бакалавриат).  
УДК 621.313(075.8)                                                       ББК 31 
ЧЗ1  — 4  
СБО — 1    
АБ1 — 15 
18. Петренко, Ю. Н. Программное управление 
технологическими комплексами в энергетике : учебное 
пособие для вузов / Ю. Н. Петренко, С. О. Новиков, А. А. 
Гончаров. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 406, [1] с. — 
(ВУЗ).  
УДК 621.31:658.5.012:004.9(075.8)                               ББК 31 
ЧЗ1 — 1 
19. Прохоров, С. Г. Электрические машины : учебное пособие 
/ С. Г. Прохоров, Р. А. Хуснутдинов. — Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2012. — 409, [1] с. — (Высшее образование).  
УДК 621.313(075.8)                                               ББК 31 
ЧЗ1 — 1  
20. Пряхин, А. Е. Основы физической защиты ядерных 
материалов и установок : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по физическим и 
техническим специальностям / А. Е. Пряхин, Б. А. Ященко. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 269, [1] с. — (ВУЗ).  
УДК 621.039-78(075.8)                                                     ББК 31 
ЧЗ1 — 1  
32. Радиоэлектроника 
21.  Верстка web-страниц [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-дизайн и 
компьютерная графика" заочной формы обучения / Т. В. 
Тихоненко, А. И. Рябченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 59 с.  
УДК 004.42 + 004.43(075.8)                 ББК 32.973.26-018.1я73 
ЭЧЗ 
22.  Основы алгоритмизации и программирования на языках 
высокого уровня : курс лекций по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-40 01 73 "Программное 
обеспечение информационных систем" заочной формы 
обучения / С. А. Чабуркина, Н. С. Емельянченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 130 с.  
УДК  004.421 + 004.43(075.8)              ББК 32.973.26-018.1я73 
АБ1 — 20 
 
ЧЗ1  — 5 
23.  Основы алгоритмизации и программирования на языках 
высокого уровня [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-40 01 73 "Программное обеспечение 
информационных систем" заочной формы обучения / С. А. 
Чабуркина, Н. С. Емельянченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 84 с.  
УДК 004.421 + 004.43(075.8)            ББК 32.973.26-018.1я73 
ЭЧЗ 
24.  Средства визуального программирования приложений 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-40 
01 73 "Программное обеспечение информационных систем" 
заочной формы обучения / А. И. Рябченко, Н. В. Самовендюк, 
Н. С. Емельянченко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
ЭЧЗ 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 60 с.  
УДК 004.421 + 004.43(075.8)                ББК 32.973.26-018.1я73 
25.  Техническая диагностика гидропневмосистем : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" дневной и заочной 
форм обучения / Д. Л. Стасенко, Д. М. Новиков, С. М. 
Матвеенкова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 51 с.  
УДК  681.523(075.8)                                    ББК 32.965.2я73 
АБ1 — 13 
 
ЧЗ1  — 5 
34. Технология металлов. Машиностроение 
26.  Гидропривод мобильных сельскохозяйственных машин 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения / В. Б. Попов  ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Сельскохозяйственные машины". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 
101 с.  
УДК 62-82:631.3(075.8)                           ББК 34.447я73 
ЭЧЗ 
27.  Механика : лабораторный практикум по одноименному 
курсу для студентов немашиностроительных специальностей 
дневной формы обучения / В. В. Комраков, Н. В. Прядко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". 
— Гомель : ГГТУ, 2013. — 76 с.  
УДК  621.81(075.8)                                    ББК 34.41я73 
АБ1 — 25 
       
ЧЗ1 — 5 
 
28.  Нормирование точности и технические измерения : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов машиностроительных специальностей дневной 
формы обучения / Ю. Е. Кирпиченко, Н. В. Прядко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
АБ1 — 20 
       
ЧЗ1 — 5 
 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". 
— Гомель : ГГТУ, 2013. — 46 с.  
УДК 621.713/.715                                                  ББК 34.44ц 
29.  Расчет и проектирование электропечей [Электронный 
ресурс] : методические указания к контрольным работам по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка (по 
направлениям)"  направления 1-42 01 01-01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(металлургия)", специализации 1-42 01 01-01 02 
"Электрометаллургия черных и цветных металлов" заочной 
формы обучения / В. Б. Попов  ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 155 с.  
УДК 669.041(075.8)                                            ББК 34.314я73 
ЭЧЗ             
30. Кузьмич, В. В. Технологии упаковочного производства : 
учебное пособие для вузов / В. В. Кузьмич. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. — 381, [1] с. — (ВУЗ).  
УДК 621.798(075.8)                                                 ББК 34 
ЧЗ1 — 3   
АБ1 — 9  
31. Назаров, В. И. Теплотехнические измерения и приборы : 
лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / В. И. 
Назаров, А. Л. Буров, Е. Н. Криксина. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. — 130, [1] с. — (ВУЗ).  
УДК [621.1.002.56 + 536.5.08 + 681.12]536.51(075.8)   ББК 34 
ЧЗ1 — 2  
32. Сидельковский, Л. Н. Котельные установки 
промышленных предприятий : учебник для вузов  / Л. Н. 
Сидельский, В. Н. Юренев. — 4-е изд., репринтное. — Москва 
: БАСТЕТ, 2009. — 527 с.  
УДК 621.181(075.8)                                               ББК 34 
ЧЗ1 — 2  
33. Тимошпольский, В. И. Теоретические основы тепловой 
обработки стали в трубопрокатном производстве / В. И. 
Тимошпольский, Ю. А. Самойлович. — Минск : Белорусская 
наука, 2005. — 302, [1] с.  
УДК 621.774.016.2.01:669.14                                ББК 34 
ЧЗ1 — 1  
34. Шепелевич, В. Г. Физика металлов и металловедение : 
лабораторный практикум: учебное пособие для вузов / В. Г. 
Шепелевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 165, [1] с. 
— (ВУЗ).  
УДК 669.017(076.5)(075.8)                                 ББК 34 
ЧЗ1 — 2  
4. Сельское хозяйство 
35.  Износ и коррозия сельскохозяйственных машин / [М. М. 
Севернев и др. ; под редакцией М. М. Севернева] ; 
Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический 
центр по механизации сельского хозяйства. — Минск : 
Беларуская навука, 2011. — 332, [1] с.  
УДК 631.3.02[620.178.16 + 620.193]                     ББК 4 
ЧЗ1 — 1  
60. Социальные науки в целом 
36.  Прикладная социология в маркетинговых исследованиях : 
пособие по одноименному курсу для студентов специальности 
1-26 02 03 "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения / В. 
В. Кириенко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Философия и социология". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 84 с.  
УДК 303.4(075.8)                                          ББК 60.504я73 
АБ2 — 10  
 
ЧЗ2 —  3 
 
ЧЗ4 —  2  
63. История. Исторические науки 
37.  Брестчина, устремленная в будущее : фотоальбом / [гл. 
ред. В. Шпарло]. — Брест : Вечерний Брест, 2009. — 304 с.       
ББК 63.3(4Беи)я611 
СБО — 1  
65. Экономика. Экономические науки 
38.  Закупочная логистика [Электронный ресурс] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-26 02 85 "Логистика" заочной формы 
обучения / Р. А. Лизакова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Маркетинг". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 76 с.  
УДК 339.18(075.8)                                ББК 65.291.592я73 
ЭЧЗ       
39.  Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь : стат. сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. 
— Минск, 2013. — 328 с.                          ББК 65.051.520.21 
СБО  — 1  
40.  Маркетинг инноваций : практикум по одноименному АБ2 — 14  
курсу для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
дневной и заочной форм обучения / М. О. Гиль, О. С. Каюкова 
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